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論文審査の結果の要旨  
 






















走挙動の比較」では、ARC を用いてリチウムイオン二次電池 LiCoO2 と LiMn2O4 正極材
料の熱挙動の解析と熱暴走試験を行っている。これにより、LiCoO2 正極材料は LiMn2O4
正極材料より熱的に不安定であることが実験的に示された。  
第 6 章「18650 リチウムイオン二次電池劣化前後の熱暴走挙動」では、ARC を用いて
18650 リチウムイオン二次電池劣化前後の熱挙動の解析を行っている。これにより、劣化
した電池は低充電状態で熱的に不安定になることが見出された。  
第 7 章「大型と小型ラミネートリチウムイオン二次電池の熱挙動」では、ARC を用いて
大型と小型ラミネートリチウムイオン二次電池の熱挙動の解析を行っている。これにより、
大型電池は熱暴走挙動を見せた。  
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